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FÍKRET TÜRKMEN 
(Izmir) 
Anadolu mizahmda bazi Íran ve Arap kökenli mizah tipleri 
Anadolu halk kültüriinü incelerken oldukga k a r m a i k tesirleri dikkate 
almak ve yorumlari dogru yapmak zarureti varchr. Dogu ile batinin arasinda 
bir köprü durumunda olan cografyasi onun kültüriinü de etkilemi§tir. Eski 
Anadolu uygarliklannin kalintilari yaninda Selguklu ve Osmanli ímparator-
luklannin cografyasinda ya§ayan pek gok kavmin kültürü, bati, yani hiristi-
yan kültürü, Orta dogunun k a r m a i k kültürleri ve íslam kültürü, nihayet 
Türklerin birlikte getirdikleri otantik Orta Asya kültürü, bu cografyada har-
manlanmi§tir. Halk kültürünün bütün türlerinde, bu harman bazan birinin 
baskin oldugu, bazan bir kaginin birlikte kompleks bir yapi iginde birle^tigi 
görülür. Bin yila yakin bir zaman diliminde, Anadolu Türk kültürü bu komp-
leks yapisi iginde geli§mi§, ödüng aldigi bir konuyu kendi bünyesinde uy-
durmu$, kendi ihtiyacina göre kendi gelenegini yaratmi§tir. Bazi kültür un-
surlarim alarak yeni sentezler yaratmi$ ve orijinal ifade kahplari ile estetik 
ihtiyacini kar$ilami§tir. 
islamin getirdigi degerler de aym metodla uyarlanmi§ ve kendi tiplerini 
yaratmi§tir. Özellikle Arap ve Farslardan (íranlilardan) aldigi §ekil ve türleri 
kendine göre yorumlami§, hattá bazan ödüng aldigi orijinal konuyu yeniden 
i§leyerek millile$tirmi?tir. íranli bir meslekta^imm söyledigi "Milliyeti bilin-
meyen bir §airin eserlerine bakiniz, eger tek dille yazmi^sa ba$ka dilden eseri 
yoksa o Araptir. Eger iki dille eser vermi§se o íranhdir. Üg dilde eser vermi$-
se o Türktür" sözünde belirttigi gibi Anadolu'da kültürde de Arap ve Íran 
kültürü ile yakin bir ili§ki vardir. 
Gergekten de XI. yüzyildan itibaren birinci simf §air ve ediplerimize bak-
tigimiz zaman bu görü^ün dogru oldugunu fark ederiz. Hemen hepsi de üg 
dille eser yazmi§lardir. Arapga, Farsga ve Türkge divanlari vardir. Türk 
kütüphanelerindeki yazma eserleri incelediginiz zaman da aym durum 
görülebilir. 
Okumu§ zümredeki bu durum, halk kültürü igin de dogrudur. Ancak halk 
kültüründeki ödüng alma orani, kelime hazinesi vb. unsurlar daha farklidir. 
Halkin yarattigi kültürel ürünler hem hayatin iginde, hem de tabiatla daha ig 
igedir. 
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Anadolu mizahina baktigimiz zaman fizik ve sosyal çevrenin insan ve 
toplum üzerindeki çeçitli baskisindan biri ve birkaçinin ortadan kalkmasiyla 
duyulan rahatlama, insan vücudunun dogal hareketlerinden sapmasi ile bir 
kurtuluç duygusu, olaylar ve tabiî durumlar arasindaki sira ve düzenin bozul-
masi veya unsurlardan birinin eksilmesi Anadolu insanini da güldürmektedir. 
Yani bütün insanlann ortak "Gülme" nedenleri vardir. O halde mizahtaki 
millî farkliliklar nereden gelmektedir ve farkli topluluklar birbirlerini nasil 
etkilemektedir? Bu durum Türklerin, Araplarin ve iranlilarin nelere ve niçin 
güldiikleri sorusunu da birlikte getirmektedir. 
Ortaçag islam tarihi üzerinde çaliçmalari ile tanidigimiz Franz Rosenthal 
"Erken islam Mizahi-1956 (Humer in Early Islam)" adli eserinde bunun se-
bebini "Belli bir zamanda ve belli bir mekanda mevcut olan sosyal ve dogal 
fiziksel kisitlamalar, baçka zaman ve mekandakilerden farkli olurlar" demek-
tedir. Gerçekten komik ifadenin özel bir türüne olan ilgi bir yerde ortaya çi-
kabilir ve belli bir zaman diliminde korunabilir. Ancak komik unsur özü iti-
bari ile degiçmedigi halde, onu ifade ediç tarzi degiçir. Böylece milletler ara-
sindaki hatta kuçaklar arasindaki farkliliklar açiklanabilir. 
Arap ve Fars mizahini incelerken dil ve din faktöriinün iyice anlaçilmasi 
gerekmektedir. Orta dogunun önemli mizah tipleri bütün Türk dünyasinda, 
Arap ve Fars kültüründe, bazan orijinal isimleriyle bazan da mahallîleçerek 
karçimiza çikarlar. Meselâ, Nasrettin Hoca tipi Molla Nasrettin olarak iran, 
Cuha-yi Rumi olarak Arap kültüründe de yer almaktadir. Bu isimlendirmeler 
bize yukarda sözünü ettigimiz orijinal olma ve uyarlama olayini da göster-
mektedir. 
Nasrettin Hoca'yi bilimsel olarak inceleyen A. Wesselski (Der Hodscha 
Nasrettin, Weimar-1911) O'nun fikralannin prototipleri üzerinde durmuç, 
Cuha'nin Arap edebiyatindaki mizahî hikâyelerini de R. Basset (Mille et Les 
Contes, Récits et Légendes Arabes, Paris 1924-6) her iki tipin folklorik yön-
lerine agirlik vermiçlerdir. 
Arap edebiyatinda zengin bir çaka ve fikra hazinesi vardir. Bunlann çogu 
anonimdir. Aptal bedevîler, kan-koca, kadi ve diger meslek gruplan gibi ana 
figürler sik sik fikra konusu olmuçlardir. 
Gülmenin günah sayildigini dûçûnen pek çok mistik olmasma ragmen, 
Hz. Muhammed'in çakadan hoçlandigini belirten yazarlar da mevcuttur. Bu 
konuda Rosenthal'in kitabindaki Birinci Bölüm'de geniç bilgi ve zengin bir 
bibliyografya verilmiçtir. 
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Агар mizahinda seving aslí unsurlardan biridir. Erken dönem mizahinda 
"gülme" konusu ile ilgili münaka§alarin yapildigi bilinmektedir. Ancak bu 
münaka§alardan kesin sonuglar alinmamakla birlikte, "gülme"nin kaynagi ve 
sebepleri üzerinde görü^ler ileri sürülmü§tür. Bu konudaki F. Rosenthal'in 
yukarda sözünü ettigimiz "Erken islam Mizahi" adli incelemesinde, Tabe-
ri'nin, íshak bin ímran'in, Süleyman el-ísrailí'nin, íbn el Matrán'in son olarak 
da Ebu Hayyan el-Tevhidí'nin görü$lerini vermektedir. Bunlann hepsindeki 
ortak görü? her bir tarihí devrinde, "gülme"de hem toplayici hem de dagitici 
bir barlangig vardír §eklinde özetlenebilir. 
Ortagag müslüman ideolojisinde kendi mistik ve estetik felsefesi iginde 
kuralcilik, dünyamn fániligi, anla$ilmazhk gibi duygular hakimdir. Gülü§ ile 
ilgili yaratilan eserlerde zit tipler feodal bir karakter kar§isina gikartilan sefil, 
ahmak veya deli (díváne) görünü§lü halk filozoflari vardir. Bunlar aslinda 
kendi dönemlerinin sistemlerine, ahlák normlarina, ádet ve an'anelerine kar§i 
gikan akilli ve entellektüel tiplerdir. Sifatlan arasinda nedimlik, dervisük, 
hocalik, divanelikler ön plandadir. Nedimlik kendi dönemlerinin en $erefli 
san'atidir. Nedimler bütün kanun ve kaídeleri bilen, musiki aleti galabilen, 
Kur'an'i ezberden okuyabilen, §ahlarin veya padi§ahlarin tarihlerini bilip 
anlatabilen tiplerdir. 
Fars kültüründe de aym durum dikkati geker. íran yazili kaynaklarinda bu 
konuda oldukga ilging bilgiler mevcuttur. Me§hur Ferűdiddin Attar'in "Ka-
busnáme" adli eserinde bu konu ile ilgili ayri bir fasil bulunmaktadir. 
íran'da nedimlerin sadece hükümdarlari eglendirmediklerini, aym zaman-
da latifeli sözlerle saray kanunlanni, acimasiz bürokratlari, cimri zenginleri 
de hicvettikleri görülür. Bu bakimdan gerek Íran gerekse Arap mizahinda her 
hükümdarin yamnda bir nedim bulunur. Harun Re§it'in yaninda Behlül Dana, 
Sultan Mahmut'un (Gazneli) yamnda Telhek, yine Harun Re^it'in yamnda 
Ebu Nuvas görülmektedir. Hatta halk kültürü XIII. yüzyilin Nasrettin Ho-
ca'sini da XV. yüzyilda ya$ami§ olan Timur'un yamna götürmektedir. 
Kanaatime göre, Nasrettin Hoca'yi XV. asra ta§iyan anlayi§ Arap ve Fars 
tesiri ile olmu§tur. Anadolu halk kültüründe daha sonraki yüzyillarda ya§ayan 
Bekri Mustafa tipi'nin de bir nedim olmasi, bu dü§üncenin tesiri olarak agik-
lanabilir. 
Arap ve íran hükümdarlarinin, halkla aralanndaki ileti^imi bu nedimlerle 
sagladiklan anla§ilmaktadir. Komik ve irtical kabiliyeti olan nedimler, top-
lumdaki gerilimi, hükümdarin halk üzerindeki baskisini hafifletmek gibi bir 
fonksiyona sahiptirler. Kurum olarak, hükümdar yamnda bulunma yani ne-
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dim veya miisahip olmanin, hem hükümdar hem de halk için çok önemli ol-
dugu anlaçilmaktadir. 
Агар ve Iran mizah tiplerinin bir baçka özelligi de, islamiyet dolayisi ile, 
mistik olmalaridir. Hazir cevap olmalarimn yaninda, divâne göriinürler. Daha 
sonraki yüzyillarda meçhur olmuç alimler, diiçûnûr, çair ve edipler, devlet 
adamlari fikralara kahraman olmuçlardir. Bunlar bazan me§hur mizah tipleri-
nin konulari olarak, yaçayiçlari veya sözleri ile fikralarda görünür, bazan da 
bizzat kendilerinin agzindan bir macera olarak baçlarindan geçen olaylar an-
latilir. 
ister mizah tipleri ister baçka kahramanlarin sözleri ve davraniçlan üze-
rinde olsun, fikralarda tipler birbirlerine çok yakin olup ortak denilebilecek 
karakteristik özelliklere sahiptirler. Davraniçlarindaki benzerlik, ortak gülii-
§ün özellikle mistik yönii ile kendini gösterir. 
Anadolu halk mizahinda pekçok Агар ve íranli tip bulunmakla birlikte 
biz bunlarda halk kültüründe halen yaçayan Araplardan Cuha Behlül ve Ebu 
Nuvas, íranhlardan da Telhek ve Daho tipleri iizerinde durmak istiyoruz. Bu 
tiplerin fikralari elbetteki, sadece Anadolu halk kültüründe etkili olmamiçtir. 
Cuha veya Behlül' bütün Türk dünyasinda, bazan isimlerine bagli olarak, 
bazan da baçka mahalli tiplere mai edilen fikralari ile bilinmektedirler. 
Anadolu sahasinda en çok latifesi (fikrasi) bilinen Arap tipi Cuha'dir. Cu-
hî de denmektedir. Asil adinin Sabit oldugu rivayet edilmekte, Emevílerin 
son döneminde (VIII. yüzyíl) yaçadigil Küfe'de yerleçtigili bilinmektedir. 
Safligi ve aptalligi pekçok fikraya konu olmuçtur. Hayati efsaneleçmiç, çôh-
reti, Anadolu dahil, bütün islam âlemine yayilmiçtir. Bazi yerli fikralar O'na 
mal edilmiç, bazan da O'na ait fikralar yerli tiplere yûklenmiçtir. 
Anadolu'da özellikle Nasrettin Hoca'nin fikralariyla kariçtigi, hatta haya-
tmin da O'na benzedigi, bu yüzden Hoca'ya, Cuha-yi Rum da denmesi birçok 
araçtirmacinin ayni isimii iki kiçinin yaçadigini iddia etmesine sebep olmuç-
tur. Cuha kelimesinin Носа kelimesiyle benzeçtigini ileri sürerek ikisinin de 
aym kiçi oldugu iddiasi bile ortaya atilmiçtir. Bir baçka iddia da Nasrettin 
Носа fikralannin, Cuha'ninkilerin bir adaptasyonu oldugu çeklindedir. 
Aslinda Cuha yanindaki eçegi ile Nasrettin Hoca'ya çok benzer. Fikralari 
arasinda Носа ile kan§an рек çok fikrasi vardir. Nitekim körieri sundan 
geçirirken her biri için 10 akçe pazarlik eder. Ancak sudan geçerken onlardan 
birini su aparir. Aglaçan köriere, "10 akçe eksik vérin, siz niye ah vah 
ediyorsunuz, 10 akçe zarar eden benim" diye cevap verir. 
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Bu fikra Nasrettin Hoca ile ilgili olarak da Anadolu'da sözlü gelenekte 
ya$amaktadir. 
Cuha birgün babasiyla giderken, babasina gördükleri cenazenin nereye 
gittigini sorar, babasi, "Nasil söyleyim oglum, onun gittigi yerde ne yemek, 
ne i$mek, ne de giyecek herhangi bir §ey var, deyince, Cuha; öyleyse bizim 
eve gidiyorlar" diye cevap verir. 
Bu fikra da Hoca'ya atfen anlatilmaktadir. 
Arap fikra tiplerinden biri de Ebu Nuvas'tir. Abbasiler döneminde Basra 
veya Ehvas §ehrinde dogmu§ ve devrinin önemli bilginlerinden ders almi? ve 
halifelere intisab etmi$tir. Bilhassa Harun Re§it'le olan rindane latifeleri ile 
taninmi§tir. 
Dünyayi ya§anmasi gereken bir mai gibi dü§ünmü§, i§ledigi günahlan 
agik bir yüreklilikle anlatmi§tir. Hiciv mizah ve yer yer istihza dolu mizahi 
oldukga yaygindir. 
Harun Re§it, yanindaki adamlara kizár ve Ebu Nuvas'a saraydaki ahmak-
lann listesini gikarmasini ister. 
Ebu Nuvas, en ba$a halifenin adini yazar. Sebebini sorunca da, daha önce 
tanimadigi bir adama yüz dinár verip at ismarladigini söyler. O zaman halife, 
"Yani ati getirmeyecek mi?" diye sorunca, Ebu Nuvas, "o zaman sizin adini-
zi siler onunkini yazarim" der. Bu fikra, Bekri Mustafa'ya (IV. Murat'in 
nedimi ve igkiye dü$künlügü ile me$hur tip) atfedilmektedir. 
Ayni §ekilde Ebu Nuvas'in "Allah'im bana 1000 altin gönder 999 olsa 
kábul etmem" diye ba§layan latifesi de Nasrettin Hoca'ya mai edilen me§hur 
fikralardandir. 
Arap fikra tiplerinden en me§huru Behlül'den, bilgeligi dolayisi ile 
Behlül Dana, veya Behlül Dánende olarak da bahsedilmektedir. ímam Cafer 
Sadik'm talebesi oldugu rivayet edilir. Halk gelenegi O'nu, Harun Re$it'in 
karde^i olarak takdim eder. Feridüddin Attar, O'nun fikralarini geni§letmi§ ve 
edebí hale sokmu§tur. (Türk Dili ve Ed. Ansiklopedisi, 1. cilt, s. 378) 
Fikralarinin ba§lica iki tipi vardir. Harun Re§it ve kendisi arasmda gegen 
münaka^alar sonunda, mutlaka galip gikar. 
Onda tipik bir "aptal görünen alirn" görüntüsü vardir. Diváne Behlül den-
mesi de bu yüzdendir. Fikralarindan O'nun bilerek diváne göründügünü, bu 
sayede pek gok tehlikeden korundugunu anlayabiliriz. 
Kendisine Behlül Dána diyen ve zengin olmak igin akii során birine de-
mir ve kömürü íslatip satmasini tavsiye eder. Adam zengin olur. Diváne Beh-
lül diye hitap eden birinde de sogani íslatip beklettikten sonra satmasim ögüt-
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ler, adam iflas eder. Sebebini sorduklarinda da, "Alimden ve diváneden akii 
böyle olur" der. 
íran men§e'li (kökenli) fikra tiplerinden Daho'nun fikralan Bekta$i tipin-
dedir. Anadolu fikralan ile ayni özelliklere sahiptir. Anadolu'da Bekta§i fik-
rasi olarak anlatilan, "Bir akge i?in hamami yikan Allah, senin istediklerin 
igin $ehri yikar". Fikrasi Daho'ya mai edilmektedir. Nasrettin Hoca'nm "sesi 
sabah olunca 9ikacak", "Zerdaliyi yiyen gerdege girsin" fikralan ile anonim 
olan "Kedi yikanirken ölmedi; sikarken öldü" fikralan da Daho'ya ait olarak 
gösterilmektedir. 
Ancak bu tiplerin di^inda isimleri anilmadan, ya anonimle$mi§ yahut bel-
li Türk tiplerine adapte edilmi§ Arap fikralan da, Anadolu mizahinda kar$i-
miza 5ikmaktadir. Bunlardan en eski őrnek, íbn en-Nedim'in me§hur 
Fihrist'inde adi ge^en Ebu'l-Enbas'a atfedilen "Dinleyicilerine kendisinin ne 
anlatacagini során, dinleyicilerin de bilmiyoruz demeleri üzerine, bilmeyen-
lere ne anlatayim diyerek kürsüden inen" vaizin fikrasi, Anadolu'da Nasrettin 
Hoca'ya mai edilmi§tir. Ebu'l-Enbas Medine'de ya§ami§ ünlü bir astrologtur. 
Hakkinda oldukga geni§ bir literatür mevcuttur (Bkz. Erken islam'da Mizah, 
s. 15 dipnot 1). Görüldügü gibi Arap ve Fars men$e'li fikralar ortak islam 
degerlerine sahip milletler arasinda hizli bir yayilma imkanina kavu§mu§tur. 
Sonu^ olarak Anadolu halk kültüründe hem Arap hem de Íran kökenli 
fikra tipleri bazan kendi isimleri ile bazan da ba§ka Anadolu tiplerine mai 
edilerek ya^amaktadir. Bu durumdaki fikralann ortak özellikleri mistik ol-
malarinin yani sira diváne görünen akilli tipinde Fars kökenli olanlarda da 
Bekta$i otodoksisine yakin olmalaridir. 
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